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Résumé en anglais
The invention relates to new pharmaceutical compositions based on grafted
polysaccharides and polyvalent metal complexing agents which are radioactive
in particular and to the use thereof in medical imaging, specifically
scintigraphy, and in internal radiotherapy.
Résumé en français
Cette invention a trait à de nouvelles compositions pharmaceutiques
constituées de polysaccharides greffés et d'agents complexants à base de
métal polyvalent qui sont notamment radioactifs; cette invention a également
trait à l'utilisation de ces compositions en imagerie médicale, en particulier en
scintigraphie et en radiothérapie interne.
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